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GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG 
DETEKSI DINI KANKER SERVIKS 
 
Oleh : Eunike Mega Yulita 
 
Kanker serviks merupakan masalah kesehatan pada wanita di dunia khususnya di 
Indonesia. Kanker serviks merupakan penyakit yang menempati urutan kedua 
setelah kanker payudara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui  pengetahuan 
remaja putri tentang penyakit kanker serviks. Desain penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian descriptive designe. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi 
semester 2 tahun ajaran 2017/2018 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya menggunakan teknik total sampling sebanyak 30 orang. Teknik 
pengambilan data menggunakan kuesioner tentang pengetahuan kanker serviks 
pada remaja putri. Hasil penelitian menggambarkan bahwa 80% responden 
memiliki pengetahuan kanker serviks yang baik. Dapat disimpulkan bahwa keadaan 
yang menguntungkan ini diharapkan dapat meningkatkan sadar diri dan waspada 
terhadap kejadian kanker serviks, mengurangi angka kesakitan dan kematian oleh 
kanker serviks. Saran selanjutnya bagi petugas kesehatan dapat memberikan 
informasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan deteksi dini kanker serviks 
melalui kegiatan promosi kesehatan.  
 














DESCRIPTION OF TEEN’S KNOWLEDGE ABOUT EARLY 
DETECTION OF CERVICAL CANCER  
 
By : Eunike Mega Yulita 
 
Cervical cancer is a health problem for women in the world, especially in 
Indonesia. Cervical cancer is a disease that ranks second after breast cancer. The 
purpose of this study was to determine the young women’s knowledge about 
cervical cancer. The design of this study uses a descriptive designe. The population 
in this study were students in the second semester in 2017/2018  at the Teacher 
Training and Education Faculty of the English Language Education Study Program 
at Widya Mandala Catholic University Surabaya with a total sampling technique 
of 30 people. Data collection techniques using questionnaires about knowledge of 
cervical cancer in young woman. The results of this study illustrate that 80% of 
respondents have good knowledge of cervical cancer. It can be concluded that this 
favorable condition is expected to increase self-awareness and alertness to the 
incidence of cervical cancer, which might reduce the morbidity and mortality cases. 
Further suggestions for health workers to provide health information to increase 
knowledge of early detection of cervical cancer through health promotion activities. 
 
Keywords : Cervical Cancer, Knowledge, Early Detection.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
